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Аннотация. Синтезированы квазиправдоподобный и максимально правдоподобный алгоритмы оценки
начальной фазы радиосигнала с огибающей произвольной формы и с неизвестными длительностью и ам-
плитудой. Предложены блок-схемы измерителей начальной фазы. Найдены характеристики синтезиро-
ванных алгоритмов и выполнено сравнение точности оценок начальной фазы. Показано, что структура
квазиправдоподобной оценки начальной фазы инвариантна к незнанию амплитуды радиосигнала, однако
несовпадение ожидаемого значения длительности сигнала с его истинным значением может привести к за-
метному увеличению рассеяния квазиправдоподобной оценки начальной фазы. Определен проигрыш в
точности оценки начальной фазы вследствие априорного незнания длительности сигнала. Показано, что
аналитические выражения для статистических характеристик максимально правдоподобной оценки на-
чальной фазы при больших отношениях сигнал–шум асимптотически совпадают с характеристиками мак-
симально правдоподобной оценки начальной фазы радиосигнала с априори известными амплитудой и
длительностью, а, следовательно, априорное незнание длительности сигнала асимптотически с ростом от-
ношении сигнал–шум не влияет на точность максимально правдоподобной оценки начальной фазы.Мето-
дами статистического моделирования на ЭВМ определены границы применимости асимптотических вы-
ражений для характеристик максимально правдоподобной оценки применительно к сигналам с линейно и
экспоненциально изменяющимися огибающими.
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Задача оценки начальной фазы радиосиг-
нала, наблюдаемого на фоне шума, актуальна
для многих практических приложений радио-
электроники и неоднократно рассматривалась
в литературе [1–10]. Так, например, необходи-
мость детектирования фазоманипулирован-
ных (ФМ) сигналов, используемых в совре-
менных телекоммуникационных системах,
требует формирования оценки начальной
фазы. В [1, 2] рассмотрена максимально прав-
доподобная (МП) оценка начальной фазы уз-
кополосного радиосигнала при условии, что
все остальные параметры сигнала априори из-
вестны, найдены характеристики оценки. В [3]
исследованы способы построения когерент-
ных демодуляторов ФМ сигналов на основе
фазовой автоподстройки частоты несущего ге-
нератора опорного сигнала и на основе сдвига
по фазе демодулируемого сигнала. Оценка на-
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